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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este Diario, tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes
ESTACOMAYOR CETTRAL—Destino al Comte. D. i. Nta Pery. --Efec
tividad a los Caps. D. P. de Castres y D. R. Olivera.—Resuetve ins
tancia del T. D. A. Hernández. -Destino a dos sargentos. --Ascenso
de un cabo.--Destino a un' soldado. —Desestima excepción de dos
soldados.—Ordena se sobresean y archiven expedientes sobre reclu
tamiento.—Aprueba entrega de mando del •,España».—Recompensas
y
Sección
REALES
ricial
)ENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
..E.mo. Sr.: Visto el escrito en que el Coman
dante general del apostadero de Ferro], propone
para ayudante personal suyo al comandante de
Infantería de Marina D. Joaquín M.' Pery y Rebo
llo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de servicios de su cuerpo,
ha tenido a bien acceder a lo propuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de enero de 1917.
MI RANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . .
---•-•••1111~11~---
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 25 del actual diez
años de efectividad en su eMpleo el capitán de
Infantería de Marina D. Pedro de Castro Naranjo,
al personal que expresa.--Desestima Instancia del representante de la
Trasatántica.—Aprueba cu ntas de as comisionés de Marina en EU
ropa y en los EE. UU.—Resuelve consulta de la S. E. de C. N.
SERVICIOS AUXILIARES.—Baja del auxiliar D. M. González.—Resuel
ve instancia de un confinado.
NAVEGACION Y PESCA MARIT1MA. —Sentencia recaída en pleito pro
movido pc,- D. B. Calan.
Rectificación.
_
S.'XL el hoy (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
la gratificación anual de seiscientas pesetas, las
que empezará: a percibir a partir do la .revista ad
ministrativa del próximo mes de febrero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Díos guarde aV. E. muchos
años.—Madrid 16 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 18 del actual los
diez años de efectividad en su empleo el capitán
de Infantería de Marina D. Ricardo Olivera Man
zorro, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bienconcederle la gratificación anual de seiscienlaÑ pesetas, las cuales empezará a percibir desde la ro -
vista administrativa del, próximo mes de febrero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 16 de enero de 1917.
MERANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.'
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectora lo en Marruecos.
Señores. . .
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Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia promovida
por el segundo teniente retirado de Infantería de
-Marina D. Antonio:Hernández Ramón, en`" súplica
de que le sean aplicados los beneficios de la ley
de 29 de junio de 1911 y con arreglo a ella, se le
otorgue el ascenso, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la -Asesoría general
de este Ministerio, ha tenido a bien desestimar di
cha petición, toda vez que por no haber -pertene
cido el promovente escala de reserva dispo
nible no puede hallarse_comprendido en las dispo
siciones de la ley que cita, referentes a 32 oficiales
de aquella reserva_sin.que_tampoco le alcance las
de la misma ley que concede ciertos beneficios a
-otros tres oficial que menciona determinad
mente, puesto que ninguno ,de ellos es el intere
sado.
_
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector leneral de Infantería de Marina.
Infantería de Marina (ciases y atropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en
el regimiento Expedicionario, José Abaz Alonso,
en súplica de ser 'relevado del mismo por haber
cumplido el tiempo de destino en Africa, que de
termina la real orden circular de 13 de diciembre
de 1913.
Teniendo en cuenta que según informa el Jefe
de la mencionada unidad, dicha clase reune los
requisitos que determina la referida soberana dis
posición, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por este Estado Mayor central,
se ha servido destinar al recurrente al primer re
gimiento del Cuerpo, debiendo cubrir su vacante
en el Expedicionario el sargento, Ramón Sánchez
Aroea, actualmente con destino en el primer regi
miento y que lo tiene solicitado voluntariamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1917.
El Almirante Jete del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marin.a.
r. Uomandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores. . • . .
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de sargento
en el tercer regimiento de Infantería de Marina,
S. M. el Rey ((t. D. g.) ha tenido a bien promover
a la referida clase de sargento de Infantería de
Marina, al cabo del mismo Cuerpo D. Eduardo Gal
ván Fonticola, por ser el más antiguo de su escala,
apto para el ascenso, quién disfrutará en su nueva
clase la antigüedad del día de la fecha.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el sargento D. Eduardo Galván Fonticola, cause
alta en el tercer regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de enero de 1917.
El Almirante Jefe del Estade Mayor central,
José Pidal
Sr. Inspector general de Infantenía de Marina,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
•
e
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado del tercer regimiento de
Infantería de Marina Bartolomé Sánchez Ramón,
cese entu actual- destino y pase a continuar sus
servicios a la compañía de ordenanzas de este Mi
nisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 16 de enero de 1017.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Inspector general de Infantería de Marina,
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares,
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Visto el expediente de excepción del
servicio instruído por instancia a favor de el reclu
ta, asignado al regimiento Expedicionario de Infan
tería de Marina, Antonio Góngora Castillo, fundan
do su pretensión en que es hijo de sexagenario
inútil:
Resultando qué la excepción alegada no tiene la
cualidad de sobrevenida, no sólo por que el herma
no ¡del interesado contrajo matrimonio con fecha 14
de octubre de 1914, si no por que con posterioridad
al ingreso en caja del Antonio no ha acontecido
hecho alguno qu3 revista los carácteres de fuerza
mayor que coloque al que recurre dentro de las
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prescripciones del artículo 93 de la vigente ley de
Reclutamiento del Ejército:
Considerando que aparece justificado que existe
hoy el mismo estado de derecho que existía en el
año 1913, cuando fué declarado soldado el Antonio
Góngora, habiendo variado sólo el estado de su
hermano Manuel, que se ha casado y como los ma
trimonios no tienen el carácter de fuerza mayor y
cuando se contraen por algún hermano después de
primdro de enero del año al que el mozo fué alista
s
do, si la excepción se basa en el cumplimiento de la
edad sexagenaria, no puede prosperar la preten
sión a tenor de lo prescrito en el rulmero uno del
artículo 99 del, reglamento dictado para la aplica
ción de la mencionada ley de Reclutamiento, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido desestimar la excepción elegada por el.sol
dado Antonio Góngora Castillo, por carecer de de
recho a la misin'a.
De real orUen lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Inspector genelial de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Excmo. Sr.: Visto el expediente de excepción del
servicio instruido por instancia del soldado del re
-zimiento Expedicionario de Infantería de Marina,
Francisco Aguilar Lozano, fundando su petición
en que es hijo de sexagenario:
Resultando que la excepción alegada no tiene la
cualidad de sobrevenida, no sólo por que el herma
no del interesado contrajo matrimonio con fecha 28
de septiembre de,1913, si no por que con posterio
ridad al ingreso en caja del Francisco no ha acon
tecido hecho alguno que revista los carácteres de
fuerza mayor que coloque al re-,-,urrente dentro do
las prescripciones del artículo 93 de la vigente ley
de Reclutamie41,to del Ejército:
Resultando que aparece justificado que existe
hoy el mismo estado de derecho que existía el año
1914, cuando fué declarado soldado el Francisco
Aguilar, habiendo variado sólo el estado de su her
mano José, que se ha casado, y como los matrimo
nios no tienen el carácter de fuerza mayor después
de primero del'afío al que el mozo fu( destinado,
si la excepción se basa en el cumplimiento -de la
edad reglamentaria no puede prosperar la preten
sión a tenor de lo prescrito en el número uno del
artículo99 del reglamento dictado para la aplicación
de la mencionada ley de Reclutamiento; S. M. el
Rey (9. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de. Guerra y Marina, se ha servi 1
do desestimar la excepción alegada -por el soldado
- Francisco Aguilar Lozano, por carecer de derecho
a la misma.
y
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería deMarina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
---••■•41119■011~--
Excmo. Sr.: Vistos los expedientes que V. E. re
mitió a este Ministerio, instruidos con motivo de
haber resultado inútiles para el servicio militar de
la Armada, los individuos del 2.° regimiento de
Infantería de Marina, Rufino Arreola Iriondo, Ra
món Balanzalegui Erazo y José Marra Mon4zerrat,
S. M. el Rey D. g.), do acuerdo con lo informa
do por el Ministerio de 'a Gobernación y ja Junta de
Sanidad Militar del Ministerio de la Guerra, se ha
servido disponer se sobresean y archiven dichos ex
pedientes, en virtud de que no procede exigir res
ponsabilidad a persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Comandante ge "eral del apostadero_deFerrol
Señofes. . .
- -
Entrenas de mando
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. 1). g.) a tenido a
bien aprobar la entrega de mando del acorazado
Espada, efectuada el día 4 del actual, por el capi
tán de navío D. Manuel de Flórez y ()arrió, al .de
igual empleo D. José Rivera y Alvarez do Canoro.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro do Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos y como resultado de su carta oficial de
9 del corriente mes.—Dios guarde aV. E. muchos
años. Madrid 15 de enero de 1917.
A minnte Jefe del FCetatio Mouor centtel
José Pidal
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
- 111-01111~-..
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.258 de 19 de septiembre del ailo último, del
Comandante general del apostadero•de Gartagena,
manifestando los servicios llevados a efecto con
motivo do las inundaciones. ocurridas en dicha-po
blación en el citado mes, S. M. el Rey (g. D. g.), do
conformidad con lo informado por la Junta do Cla
sificación y Recompensas de la Armada, ha tenida
a bien conceder al personal de jefes, oficiales, ela
SOS e individuos de tropa que fr.)!"uvtron parte de la
•
•*Lo
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brigada de auxilio y cuyos nombres se reseñan a
coN.tinuaciÓn, la cruz del Mérito Naval con distinti
vo blanco y sin pensión, de la clase que con arre
glo a sus categorías corresponda a cada uno.
- De real orden lo digo V V. El para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante _general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relacion de rerereaseia.
Capitán de corbeta, D. Luis de Rivera y Uruburu.
Teniente de navío, D. Fernando Barreto- y Pa
lacios. _
Alférez cle navío, D. Angel Jáudenes y Bárcena.
Capitán de Infantería de Marina, D. Carlos Col!
,y Blanca.
Segundo contramaestre, alférez de fragata gra
duado, ,D. Crescencio Bermúdez Rodeiro.
Segundo contramaestre, alférez de fragata gra
duado, D. Manuel Dopico Suárez.
Segundo contramaestre, Gabriel "Martín Morito.
Cabo de mar, Francisco Méndez.
Marinero, Francisco Dolneijech.
Idem, José Ramón.
Idem, Roque Fúster.
Idem, Leandro Sáura.
Idem, Antonio Alonso.
Idem, Amando González.
Idem, Rafael Domingo.
Idem, Alfredo Alba.
----•-••■1111.•41111•1■-•-
Uniformes tie- la Mal ina-mercante
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
-por el representante de la Compañía Trasatlántica,
solicitando se aclare la real orden de 1.° de septiem
bre del año. último, referente a la carrillera qu'e ha
de usar en la gorra de uniforme el personal de la
Marina mercante, en el sentido de que el de capita
nes de la citada Compañía la use de hilillo de oro,
S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo infor
mado por la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima y de conformidad con lo propues
por el Estada Mayor central, se ha servido deses
timar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E'. muchos
años. Madrid 15 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
•
•
Fondos
•
económicos
Excmo. Sr.: .,Como resultado de la revisión de las
cuentas del fondo económico de la comisión de Ma
rina en Europa, correspondientes al mes de no
viembre último, efectuada en cumplimiento de lo
que previene la real orden de 23 de julio de 1906,
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien aprebbarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.-Diosguar de a V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de enero de 1917.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General -Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas de gastos de material de escritorio y
oficina de la Comisión naval de Elpaña en los Es
tados `Unidos, correspondientes al mes de noviem
bre último, efectuada en cumplimiento de lo que
previene la re-al orden de 2 de diciembre último,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a' "ST. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 15 de enero de 191.
MtuiNDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión Naval de España en ,los
Estados Unidos.
•
Material y pertrechos navaies
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de la S. E.
de C. N., de 21 de diciembre último, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ase
soría general, se:ha dignado disponer que la citada
Sociedad en c.ada caso y respecto a cada buque,
habrá de cumplir sus compromisos referentes a
seguros con sujeción al contrato impreso.
De real orden lo comunico a V.44.E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 15 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Sentidos auxilia es
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 10 del corriente Mes
la edad regiamentaria para el retiro el auxiliar 3.°
••
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del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina don
Manuel González Torrente, S. M. el Rey (q. D. g.)
- ha tenido a bien disponer que -el expresado auxi
liar cause baja en activo para la -indicada fecha,
con el haber pasivo que en su día le sea señalado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
—Madrid 16 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente .generaT de Marina.
Sr. Interventor civil de guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruído
a instancia del confinado Manuel Jiménez Martínez,
en súplica de indulto, S. M. el Rey (g. D. g.),' de
-acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Gue-rra y Marina, en acordada de 25 de octubre
último, ha tenido a bien desestimar la pretensión
del interesado.
De real orden lo digo a Y.E. para su conochíúen
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de enero de 1917..
M[RANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios •auxiliafwes.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Navegación ypesca marítima
Demandas contenciosas -
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supre
mo, -Con oficio núm. 111, de fecha 29- de diciembre
último, remite testimonio de sentencia ,dictada por
la Sala de lo Contencioso'-adiiiinistrativo,- cuyo
nor es el siguiente: • • •
«Don' Antonio Goicoechea, Magistrado de la Audiencia
de Madrid y Searetario de la Sala de lo Contencioso-ad
ministrativo del Tribunal Supremo.—Certifico: Que poresta Sala se ha dictado la siguiente • SÉSTTENCIÁ.—En la
Villa y Corte de Madrid, a 4 de diciembre de 1916, en el
recurso contencioso-administrativo que ante Nós pende,
en única instancia entre partes,de una, como demandante,D. Benito Galán Rivera, representado por el Letradó donSalvador _Raventós, y de otra la .Administración generaldel Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, sobrerevocación o subsistencia de la real orden dictada por elMihisterio de Marina, fecha 9 de febrero de 191.5:
Resultando: Que por real orden de 31 de diciembre de1911,. se adjudicó a D. Salvador Silva, como mejor postorde la subasta pública celebrada el 30 de noviembre ante
rior, _ el usufructo por cincuenta años de la almadrabacPunta de la Isla», en la cantidad de ciento noventa miisetecientas setenta y siete.pesotas semestrales:Resultando: Que por real orden de 10 de enero de 1912
se autorizó la cesión de dicho usufructo, solicitada rIr losinteresados a favor de D. Benito Galán, y este se obligó
en escritura pública a cumplir todas las condiciones -con
arreglo a las cuales sehabía adjudicadoprovisionalmente
el servicio a D. Salvador Silva:
Resultando: Que al procederD. Benito Galán en la tem
porada de 1912 a la realización de trabajos de cala de
signado en el contrato, encontró un fondo pedregoso
inadecuado para la explotación. V- de naturaleza distinta a
la consignada en la carta hidrográfica exhibida al público
en el acto de la subasta, por lo que hubo de acudir en
queja a la autoridad de Marin1t, dietándose en su conse
cuencia la real, orden de 30 de abril de 1912, que dispuso
se fijase provisionalmente, y en tanto se comprobaba la L
imposibilidad del primitivo emplazamiento d'e la alma
draba, siendo dicha resolución aceptada por el arrenda
tario por vía de 'compensación, y con la`salvedad de que
se le señalara un canon en relación con lanueva situación
creada: .
Resultando: Que por real orden de 8 de marzo de 1913
se' redujo dicho cano/1 a la cantidad de treinta y sei.9
pesetas semestrales, que debía continuar pagando el
arrendatario, ínterin no se le diera posesión de la situa
ción definitiva que correspondiera al pesquero o se resol
viese lo procedente respecto a la viabilidad del lugar fi
jado .en el contrato; y por real orden de 17 de junio de
1913 se declaró que era posible el calainento y que proce
día mantener en su integridad lo pactado con la Admi
nistración, por virtud de la sobrogación dé que antes se
ha hecho méritos:
Resultando: Que interpuesto contra dicha real orden, en
17 de junio de 1913, recurso contencioso-administrativo,
la Sala hubo de dictar, en 1.' de junio último, sentencia
por la que sin entrar en el fundo de la cuestión se accedía
a la solicitud de nulidad del expediente formulado por la
parte recurrente:
Resultando: Que mientras el expresado reourso so tra
mitaba se inició en el Ministerio. de Marina otro expe
diente encaminado a resolver si procedía o no la resci
sión del aludido cont-rato, formalizado de modo solemne
y definitivo en 2 de marzo de 1912:
Resultanda: Que-en comunicación do 11 de marzo de
1914, dirigida al Ministerio de Marina, el Comandante de
Marina de Cádiz participaba que la Delegación de Ha
cienda de dicha ciudad había expedido contra D. Benito
Galán certificación de descubierto, en que dicho arren
datario aparecía como deudor por el arriendo de la «Pun
ta de la-Isla; en los años 1912 y 1913:
Resultando: Que oida en dicho expediente la Dirección
general de Navegación y Pesca, informó en el sentido de
que se respetara y cumpliera el apremio acordlido en vir
tud de la real orden de 17 do junio de 1913, emitiendo
también dictamen, aun que con diversos criterios, la In
tervención provincial y central, la Asesoría y la JuntaSuperior de la Armada, en sentido contrario a la resci
sión del contrato esta última, en razón a estar en litigiola; valide-i'de la repetida real orden db 17 de junio de
1913;. y entender que no era posible exigir el pago del
canon mientras la pesquera arrendada no fuera entre
gada para su explotación a D. Benito Galán: "
Resultando: Que pedido informe al Consejo tie Estado,la Comisión permanente y el Pleno lo omitieron proponiendo la resciión del contrato por entender que era exi
jible el cumplimiento de la obligación nacida del pactodesde 2 de marzo de 1912, y el Ministerio de Mari" conformándose con el expresado dictamen acordó la resci
sión por real orden de 9 de febrero de 1915:
Resultando: Que solicitada oportunamente suspensiónde los efectos legales de la real orden de 17 do junio do1913 fuó denegada por la Sala:
Resultando: Que publicada la real orden recur.rida con
anterioridad a la senteneia de la Sala de 1." do junio (111915 surgieron dudas respecto a su ejecución y eumplimiento, tmla vez que dicho fallo se refería a la validez do
un expediente tramitado como consecuencia de un con
trato rescindido por la Administración, siendo dichas dudas resueltas por auto de 12., de agosto 5.10 1915, en el quese declaró que la Sentencia debió cumplí rs(‘ per(' ue entodo raso la única proeedoncia era aplazar la ligenein
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perieial nuevamente ordenada en la Sentencia hasta tanto
que fuera resuelto el presente litigio:
Resultando: Que contra la real orden de 9 de febrero
de 1915 interpuso D. Benito Galán Rivera, representado
por el letrado D. Salvador Raventós, recurso contencioso
administrativo, habiendo formalizado la demanda can la
súplica de que la Sala anule y deje sin ningún valor ni
efecto la citada disposición miniAerial, por basarse en el
hecho do no estar satisfecha por el arrendatario una ren
ta que no podía serle exigida, y en su lngar declare vi
gente el contrato y pendiente de la resolución que en el
expediente recaiga, ruego de comprobado la viabilidad
del pesquero asignado al rematante:
Resultando: 'Que emplazado el Fiscal contestó a la de
manda solicitando la confirmación de la resolución recu
rrida.—Visto siendo ponente el Magistrado D. Alfredo de
Zavala.—Visto el pliego de condiciones de 26 de agosto
de 1911 para el arrendamiento por cincuenta años -del
usufructo del pesquero (Punta de la Isla), y señalada
mente la la declarando de aplicación al contrato el re
glamento de almadrabas de 9 de julio de 1908: -
Visto el artículo 31 de ese reglamento que dice: :La ren
ta se pagará por semestres vencidos antes del 30 de junio
y del 31 de diciembre en la Delegación de Hacienda de la
provincia donde radique el pesquero.Al Delegado de Ha
cienda corresponde la imposición de multas por demora
en el pago y el embargo cuando proceda por este concep
to. Las multas por demora en el pago serán del uno por
ciento diario sobre la cantidad total que se tiene que pa
gar. El atraso de diez días en el pago dará origen a un
ofieio del Delegado de Hacienda apremiando al arrenda
tario, señalándole un plazo nuevo de diez días para que
efectúe aquél, y no haciéndolo en este plazo lo comuni
cará a la Autoridad de Marina para que por ésta se res
cinda el contrato, procediendo al embargo del material
del pesquero para cobrar la renta y multas.—Vista lasen
tencia de esta Sala de 1." de junio de 1915:
Considerando: Que la rescisión acordada por la real
orden recurrida de 9 de_ febrero de 1915, fué una conse
cuencia directa de la otra real orden de 17 de junio do
1913. que había declarado utilizable el punto de calamen
- tó sellalado en el-contrato de 2 de marzo de 1912, y, por
•lo tanto, exigible el canon que se obligó a pagar D. Beni
to Galán como usufructuario durante cincuenta arios del
pesquero titulado <Punta de la Isla :
Considerando: Que la citada real orden de 17 de junio
de 1913 debe reputarse como inexistente y no dictada por
hallarse éorn"prendida en la declaración de nulidad acor
dada por esta Sala en su sentencia de 1•° do junio de
1915:
Cow-iderando: En su virtud que no sehalla determina
do aún si el sitio de pesca objeto de la adjudicación de
31 de diciembre de 19).1, es apropiado para el calamento
como afirmaba lit real orden anulada o por él- contrario
carece de las condiciones indispensables para que se ins
talen allí las artes de la almadraba según ha venido sos
teniendo el contratista:
Considerando: Que mientras este punto no so precise y
resuelva, provío el oportuno reconocimiento practicado
«In intervención del reclamante conforme a la sentencia
de 1." de junio de 1915, no hay términos hábiles para exi
gir er precio de adjudicación, ni para acordar la rescisión
del contrato, fundada en la falta de pago:
^
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Fallamos: Que debernos revocar y revocamos la real
orden de 9 de febrero de 1915, expedida por el Ministerio
de Marina, por no haberse producido las circunstancias
necesarias para que pueda acordarse la rescisión del con
trato de 2 de marzo .de 1912, fundada en la falta de pago
del precio que D. Benito Galán Rivera se comprometió a
satisfacer como arrendatario del pesquero titulado J'un
ta de la Isla», sin perjuicio de las facultades que asistan a
la Administración para el 'resultado del reconocimiento
que debidamente se practique, con intervención del inte
resado, de conformidad con la doctrina y pronunciamien
tos de la sentencia de 1.° de junio de 1915: Así por esta
nuezt•a sentencia, que se publicará en la Gaceta de Ma
drid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos.--José Ciudad.—Antonio Ma
rín de la Bárcena.—José Bahamonde.—Alfredo de Z'avala.
Carlos Groizard.—Cándido R. de Celis.—Carlos Vergara.
—Publicación: Leída y publicada fié la anterior sentencia
por el Excmo. Sr. D. Alfredo de Zavala, Magistrado del
Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en el
día de hoy, la Sala de lo Contencioso-administrativo, de
lo que como Secretario _de la misma certifico.—Madrid a
4 de diciembre de 1916.—Antonio Gokoeehea. –Y en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 83 de la leyOrgá
nica de esta juri:sdicción, expido el presente testimonio,
que se remitirá al Ministerio de Marina, a los efectos del
referido artículo y los del 84 de la citada ley.--Madrid a
20 de diciambre de 1916. - P. S.—Diego María arehuet.—
Rubrie Ido.» "
Y habiendo resüelto S. M. el Rey (q. D. g.) que se
ejecute dicha sentenciad, de real orden lo digo a
V. E. para su conocimiento y fines correspondien
tes.—Dios guarde a V. E. muchos ahos.—Madrid
13 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
- Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RECTIFICACIÓN
JEFATURA DE SERVICEOS SANITARIOS
Remitida por Drror la relación de expedientes de
practicantes dejados sin curso y publicada en el
DIARIO número 12, ruego a V. S. se sirva disponer
su rectificación en el sentido de que quede sin
efecto.
Dios guardo a V, S. muchos afios.—Madrid 16
de enero de 1917.
El Jefe do Servicios Sanitarios
Enrique Cally).
Sr. Director del i.iuo OFIcIAL de este Minis
terio.
Imp. (lel Mintfiterio de Marina.
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